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Сучасний розвиток ринкових відносин та економічної 
співпраці між суб’єктами господарювання характеризується 
зростанням вимог користувачів до якості інформаційного 
забезпечення. Це пов’язано з тим, що економічна ефективність 
обґрунтування та прийняття рішень визначається якісними 
характеристиками використаних джерел інформації. Підґрунтям 
отримання такої інформації є фінансова звітність підприємств, 
основним завданням якої є «надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства» [1]. Проте, сьогодні показники фінансової 
звітності не повній мірі відповідають зростаючим інформаційним 
потребам користувачів та не дають вичерпної інформації для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
Для вирішення зазначених питань, з метою забезпечення 
єдиних методологічних основ організації та ведення бухгалтерського 
обліку в Україна та наближення його до міжнародних стандартів 
було прийнято Закон України №2164–VIII [2]. 
Перш за все необхідно відзначити, що для цілей 
бухгалтерського обліку та звітності Законом №2164–VIII [2] 
встановлено критерії віднесення підприємств (крім бюджетних 
установ) до мікропідприємств, малих, середніх та великих 
підприємств. З 01 січня 2018 року для визначення розміру 
підприємства необхідна його відповідність щонайменше двом з 
трьох таких критеріїв як: балансова вартість активів; чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг); середня кількість 
працівників в рік. 
Також необхідно визначити, що з 01 січня 2018 року 
з’являться нові поняття та нові звіти, а саме: 
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- з’явиться поняття «підприємства, що становлять 
суспільний інтерес» до яких належатимуть підприємства – 
емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових 
торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші 
фінансові установи, які провадять діяльність на підставі ліцензії, 
та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до 
великих підприємств [14, р.І п.1]. 
- з’явиться поняття «таксономія фінансової звітності» – 
склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які 
підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського обліку [14, р.І п.1]. 
- передбачається подання «Звіту про платежі на користь 
держави» – документ, що містить деталізовану інформацію про 
податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на 
користь держави відповідно до закону [14, р.І п.1]. 
- також передбачається подання «Звіту про управління» – 
документу, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка 
характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та 
розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [14, р.І 
п.1] Необхідно зазначити, що від подання такого Звіту 
звільняються мікропідприємства та малі підприємства. При цьому 
середні підприємства повинні будуть здавати цей Звіт, але 
матимуть право не відображати нефінансову інформацію. 
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